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Problems of CORPORATION TAX ACT Article 
132 (Disallowance of manipulated transaction or 







prediction…possibility… is… secured…by… the…bunch…of… individual… requirement… regulation.…
Thereby,…tax…compliance…will…be…achieved…at…higher…level.
Key Words:… …tax…avoidance,…unjustified…decrease,…theory…of…tax…accounting,…principle…of…no…
taxation…without…law,…tax…compliance
